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Un rasgo característico de nuestro tiempo, lo constituye sin duda alguna la violencia, 
ésta ha tomado diferentes matices, siendo uno de ellos el acoso sexual. 
La problemática se acentúa en quienes han sido considerados, a través de toda la 
historia, como los débiles o inferiores, las mujeres. Estas han representado el blanco de 
agresiones tanto en calles, como en oficinas, talleres, planteles educativos, etc. constituyéndose 
así en las principales víctimas. 
El acoso sexual es un problema que involucra aspectos culturales, legales, laborales y 
sociales. 
Este tema había quedado en el abandono, ya que formaba parte para mucha gente, de 
un estilo de vida. Esto, aunado a la poca información que existe al respecto, junto con la falta de 
denuncias y la ausencia de Leyes, ha provocado que el problema haya tomado magnitudes 
nunca antes imaginadas. 
El sector femenino ha constituido por muchos años una enorme y poderosa fuerza de 
trabajo. Asi, por ejemplo, en las maquiladoras se utiliza preferentemente mano de obra 
femenina, ya que se requiere de un trabajo de detalle que puede ser fácilmente desarrollado por 
mujeres. Pero aún asi, los obstáculos a los que ellas se han tenido que enfrentar ha obligado a 
que muchas mujeres no hayan tenido la oportunidad de desarrollarse y por ende estar sujetas a 
depender de otra persona, que frecuentemente es un hombre. 
La sociedad patriarcal ha conferido por muchas décadas, el apoyo incondicional al 
hombre y así ha dejado de lado al sector femenino y éste ha tenido que crecer a la 'sombra' de 
quien se lo ha permitido. 
La cultura, a través de la familia, religión, educación y de los medios de comunicación 
masivos, refuerzan la ¡dea de mujer-objeto sexual, impulsando al hombre a mostrarse agresivo 
y dominante. 
Asi, el acoso sexual, hoy por hoy, constituye uno de los retos a enfrentar. 
El nuevo escenario social, político, económico y cultural del mundo ha transformado en 
las últimas décadas las formas tradicionales de convivencia social; ahora, las mujeres, aparte de 
trabajar dentro de la casa, tienen que hacerlo también fuera de ella, ya que se han convertido en 
el soporte económico de muchas familias (1). Como consecuencia, han ocurrido cambios en la 
estructura familiar donde los 'roles tradicionales' han dado lugar a nuevos estilos y expectativas 
de vida. 
Los modos de producción, la influencia de los medios de comunicación - principalmente 
la televisión, la radio, entre otros- han contribuido a que la mujer incursione en áreas que antes 
estaban vedadas, por considerarse 'masculinas' o 'poco femeninas' (construcción, 
mantenimiento, ejército, etc.). Así, el problema del género continúa vigente, pero la mayoría de 
las veces no como una sencilla diferencia, sino como un serio obstáculo, que ha impedido que 
la mujer sea reconocida como un ser con capacidades y oportunidades. Oportunidades que se 
han visto mermadas a lo largo de la historia y que lejos de resolverse, dia a día, se van 
agudizando más: 
"De acuerdo a un estudio, la mayoría de las 
profesiones están claramente divididas sobre 
las bases del género y los hombres dominan 
las profesiones con responsabilidad y poder 
de decisión en la sociedad". (2) 
Nuestra cultura ha 'cobijado' por mucho tiempo la idea de que la mujer debe permanecer 
en el hogar y que no es capaz de desempeñar puestos intelectuales. Una vez que la mujer se 
ha 'atrevido' a incursionar en otros ámbitos diferentes a su casa, se les asignan tareas o 
puestos de baja responsabilidad o desarrollo. 
Hoy en día se habla mucho de acoso sexual ¿Sabe usted que es? 
no si ¿que es9 
Considere las siguientes situaciones y especifique con un sí si considera que es aco-
so sexual y con un no cuando sea negativo. 
Situación a 
Después de una larga jornada de labores, sujete al ver que aún el trabajo no se termi-
na, la invita a su departamento para concluir lo pendiente. 
sí no 
Situación_b 
Su jefe siempre se muestra atento con usted, comprensivo y servicial. 
si no 
Situación_c 
En su relación de trabajo con su jefe, este siempre trata de retenerla más tiempo del 
esperado en su oficina, la llama para "cosas menores", se acerca demasiado a usted e 
incluso en ocasiones habla en susurros. 
si no 
Situación d 
Su jefe opina sobre su vestimenta, sugiriéndole que use determinado tipo de ropa, se 
siente incómoda ante su mirada o le "obsequia" dinero o ayuda para lo que se le - - -
ofrezca. 
si no 
En su trayectoria laboral 6 ha habido alguna ocasion en donde su jefe la haya acosado 
sexualmente0 
si no 
(pase a la siguiente pregunta) (pase a Ja pregunta no. J3) 
Si su respuesta fue afirmativa, ¿Cuál fue su reacción inmediata? Especifique 
¿ Repercutió este incidente en su desempeño de trabajo0 
si Especifique 
no ¿por que: 
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10. ¿ Repercutió este incidente en su relación de trabajo con su jefe0 
sí ¿En qué aspectos? 
no ¿Por qué? 
11. ¿Hubo insistencia por parte de su superior en acosarla? 
sí ¿En cuántas ocasiones? 
no 
12. ¿Que medidas tomaría si el incidente ocurriera de nuevo?. Marque con una cruz. 
a. Demandaría judicialmente al acosador 
b. Pediría cambio de puesto 
c. Me quedaría callada 
d. Renunciaría a mi puesto 
e. Otros, especifique 
13.- Considera usted que factores tales como: arreglo personal de la empleada (ropa pro-
vocativa, muy maquillada), figura, carácter (amable, servicial, de buen trato, etc.) 
¿influyen impulsando al hostigador a acosar? 
si 6por qué9 
no 
14.- ¿Considera que en México, en este tipo de problema -hostigamiento sexual- las leyes 
están bien definidas? 
si Especifique 
no cpor qué0 
no sabe 
¿ Desea agregar algo más? 
Muchas gracias por su cooperación. 
Sería interesante revisar los resultados obtenidos en la muestra de la población 
encuestada a través de un cuestionario (ver apéndice), de 150 mujeres trabajadoras, de 
diferente nivel socio-económico y cuyas edades fluctúan entre los 17 y 52 años y que 
respondieron a diferentes preguntas sobre el tema. 
De acuerdo al reporte obtenido (ver Anexo 1) las profesiones que desempeñan las 
mujeres no tienen relación con algún puesto de poder o mando, ya que sólo se tratan de 
trabajos que se desarrollan como: Empleadas, 36%, Secretarias, 22%, Auxiliar de Educadora, 
0.6%, Maestras 16.6%, Profesionistas 15.3%, Afanadoras 0.6%, Enfermeras 4.6%, Empresarias 
2% y Operarías 2%. Como podemos observar ninguna de estas mujeres ocupa un puesto clave 
en la sociedad. 
De esta manera, una vez más, la mujer queda en desventaja frente a una sociedad que 
ha establecido sus normas y leyes 'para y por los hombres'. 
Los mensajes que a lo largo de su vida reciben los hombres y mujeres respecto a estas 
últimas, van todos encaminados a que deben ser agradables, solícitas, cariñosas, 
'aguantadoras', sobre todo con el sexo masculino, ya que de la aceptación de los hombres, 
dependerá el 'éxito de las mujeres'. 
Así, el hombre reacciona inspirado por la confianza que todo un sistema social y cultural 
le refuerza, ya que él ha crecido con las ideas de que es 'superior' a la mujer, que deber ser 
'servido' por ésta, puede tomar todas las decisiones importantes, no tiene que pedir 'permiso* y 
mucho menos 'dar* explicaciones, etc. 

V así, con puntos de vista tan divergentes entre hombres y mujeres al respecto, se da 
inicio a una diferencia sexual, luego social y finalmente laboral. 
'En las Universidades las profesoras viven 
como seres aislados, excepto en unas 
cuantas áreas como enfermería, educación, 
literatura y lengua inglesa. 
No sólo constituyen las profesoras una 
minoría, sino que es evidente que poseen una 
posición inferior a la de los hombres en ta 
profesión. Las mujeres están apiñadas en las 
categorías inferiores y no permanentes de! 
profesorado, en las cuales su capacidad de 
influencia sobre la política y conducta es 
limitada" (3) 
Aún y cuando la mujer haya logrado salir del hogar e incursionar en otros medios 
laborales, para el hombre desligarla de su sexo, ha sido sumamente complicado. El sexo está 
presente en todos lados y permea la mayoría de las relaciones, ya que siempre hemos sido 
considerados seres sexuados; como consecuencia, la mayoría de los lugares de trabajo han 
tenido que enfrentarse a nuevas formas de convivencia social entre sus empleados y 
empleadas. Pero ¿Y que sucede cuando las reglas de convivencia se trastocan y rebasan los 
límites? Esto da cabida a una problema social de enormes proporciones: el Acoso Sexual, ya 
que éste ha sido considerado como la forma de victimación sexual más ampliamente distribuida. 
(4) 
Es importante recalcar que el estudio del acoso sexual, presenta serias dificultades: 
1. Las mujeres en su mayoría, se niegan a hablar del tema. 
2. Se desconoce el problema por falta de información pública. 
3. No existe una conciencia plena sobre el asunto. 
4. Muchas mujeres tienen miedo a represalias. 
5. Las investigaciones profesionales al respecto son recientes y no abarcan todas las facetas. 
6. No es un delito tipificado en todo el país, ya que sólo el Distrito Federal lo ha contemplado 
como tal. 
7. La dificultad con la propia definición. (5) 
Como se menciona en el párrafo anterior la definición se dificulta un poco más, ya que 
casi siempre se ha considerado este problema como privado y por ende aislado. 
El término 'acoso sexual' derivó de ciertos acontecimientos suscitados en Estados 
Unidos de América, interviniendo mujeres feministas. El concepto se conoce alrededor de 1974, 
a raíz de un análisis realizado por mujeres trabajadoras. Conlleva esta expresión conductas que 
aparentemente eran sexuales y que contenían un elemento clave: 'poder': 
"A pesar de que el hostigamiento sexual ha 
sido teóricamente ilegal desde el pasaje de 
los Derechos Civiles Acta de 1964, una 
definición legal de hostigamiento sexual no 
existió hasta 1980, cuando la Comisión de 
Igualdad de Oportunidades de Trabajo de 
Estados Unidos publicó sus ahora bien 
conocidas guías de las dos amplias clases de 
comportamiento prohibido: intentando 
exhortar cooperación sexual para fines de 
indefinidas o explícitas amenazas de 
consecuencias relacionadas con el trabajo y 
conducta perversa sexualmente tanto verbal 
como física que no sea bienvenida u ofensiva 
(ambiente hostil) hasta cuando consecuencias 
de trabajo tangibles estén ausentes como la 
terminación o pérdida de promoción.*. (6) 
Por lo tanto, la definición de acoso sexual implica siempre tres elementos: 
1. No es invitado (el comportamiento) 
2. No es deseado. 
3. No es bienvenido 
continuación se mencionan algunas definiciones importantes sobre el acoso sexual 
"El hostigamiento sexual se define como una 
imposición no deseada de conductas físicas o 
verbales de naturaleza sexual en el contexto 
de una relación desigual de poder, éste último 
derivado del estatus social superior que los 
hombres tienen en relación con las mujeres. 
En este sentido la sexualidad femenina es 
controlada por el otro sexo sin concederte a 
las mujeres el derecho a disponer de su 
propia sexualidad." (7) 
"Definiremos como hostigamiento, acoso, 
asedio, o chantaje sexual, todas aquellas 
acciones incluyendo actitudes diferentes 
sutiles o violentas, que teniendo un objetivo 
erótico sexual, presionan, obligan o conducen 
a la persona ofendida a situaciones 
embarazosas, incómodas. violentas, 
angustiantes o desesperantes, coartando su 
libertad de acción de pensamiento o de 
realización, en todos los ámbitos de su vida, 
permitiendo o fomentando la estructura social 
patriarcal." (8) 
"1) Acoso sexual es un comportamiento 
sexual ofensivo de personas en 
autoridad hacia aquellas que pueden 
ser beneficiadas o lastimadas en una 
capacidad oficial. En consecuencia, 
es principalmente un abuso de poder 
no de sexo. 
2) Acoso sexual es una brecha en una 
relación de confianza que debe ser 
una situación sexualmente neutra y 
relajada. Es una conducta no 
profesional y socava la integridad de 
la relación laboral. 
3) Acoso sexual es un comportamiento 
cohercitivo, ya sea implícito o real. 
Es atención no deseada e intimidar 
en una relación no recíproca. 
4) Acoso sexual es una forma ilegal de 
discriminación sexual. 
5) El acoso es una violación a la Etica 
Profesional.* (9) 
"Acoso sexual: 
1) Avances sexuales no deseados 
2) Peticiones de favores sexuales no 
bienvenidos 
3) Otros comportamientos de 
naturaleza sexual donde: 
a) La sumisión a dicha 
conducta es hecha explícita 
o implícitamente como 
término o condición de un 
empleo del individuo o la 
participación en un 
programa o actividad 
ocupacional patrocinada por 
una universidad; o 
b) La sumisión o rechazo de 
dicha conducta por un 
individuo es usada como la 
base para decisiones de 
empleo o académicas 
afectando al individuo; o 
c) Dicha conducta tiene el 
propósito o efecto de una 
interferencia no razonable 
con un trabajo académico 
del individuo o su 
desempeño en ei trabajo, o 
de crear un medio ambiente 
de trabajo o educacional 
intimidante, hostil u 
ofensivo." (10) 
"Dos tipologías de lo que podría considerarse 
hostigamiento sexual: 
1) Aquella imposición de requerimientos 
sexuales que no necesariamente 
llegan a la cópula; que intimidan o 
molestan física y psicológicamente a 
alguien. Estos requerimientos 
sexuales, se hacen sin el 
consentimiento de quien los recibe, o 
se aceptan por temor e ignorancia; 
van desde comentarios sexuales que 
resultan insultantes y obscenos, 
hasta aquellos acercamientos como 
preámbulos al acto sexual en si 
mismo. 
2) Aquella imposición de requerimientos 
sexuales que pueden llegar a la 
cópula y que tienen la finalidad de 
evitar un perjuicio u obtener algún 
beneficio, a cambio de aceptar tales 
requerimientos." (11) 
"La definición sindical compuesta de acoso 
sexual es la siguiente: 
El acoso sexual consiste en actos, 
comentarios y miradas de carácter sexual, 
reiterados y no correspondidos, por lo que se 
trata a la persona destinataria como a un 
mero objeto sexual. Este acoso perjudica la 
seguridad laboral o las perspectivas de 
ascenso de la persona destinataría y/o crea 
una atmósfera de tensión en el trabajo. El 
acoso sexual se puede distinguir de otras 
formas más generales de sexismo en virtud 
de las clases de conducta que incluye." (12) 
La siguiente definición es la más completa, ya que abarca una gama más amplia de factores 
que intervienen en el acoso sexual. 
"En la actualidad, el hostigamiento sexual se 
puede describir como una imposición no 
deseada de requerimientos sexuales, en el 
contexto de una relación desigual de poder, 
esta última derivada de ta posibilidad de dar 
beneficios o de imponer privaciones. 
En sintesis, podemos concJuir que el 
hostigamiento sexual se caracteriza por 
cuatro aspectos básicos: 
A) Acciones sexuales no recíprocas. 
Que son conductas verbales o físicas 
que contienen aspectos relacionados 
con la sexualidad, las cuales son 
recibidas por alguien, sin ser 
bienvenidas ni recíprocas. 
B) Coerción sexual. Esta se refiere a la 
intención de causar alguna forma de 
perjuicio o proporcionar algún 
beneficio a alguien, por aceptar o 
rechazar las acciones sexuales. 
C) Evaluación negativa. Son acciones 
vistas o reprobables o no deseadas 
en el contexto laboral. 
D) Sentimientos dísplacenteros. El 
impacto que tienen en quien las 
recibe las hace sentirse 
insatisfechas, molestas, humilladas y 
deprimidas. 
De esta forma, el hostigamiento puede ser en 
tres acciones básicas que se encuentran 
relacionadas entre sí, las cuales son: 
A) Aparición de algún incidente o 
proposición sexual. 
B) La aceptación o rechazo de la 
víctima del incidente o proposición, y 
C) Las consecuencias positivas o 
negativas que recibirá la víctima por 
aceptar o rechazar el incidente o 
proposición" (13) 
Para poder enfrentar un problema, es necesario primero delimitar acerca de lo que 
estamos tratando. Entre más clara y específica sea su definición, su comprensión facilitará la 
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El acoso sexual no es la excepción y para ello basta observar las respuestas que la 
población encuestada refirió en tomo a la definición del problema. 
De la población encuestada, el 89.3% si tiene una idea acerca de lo que constituye un 
acoso sexual; e! 4% no sabe lo que significa y el 6.6% restante no respondió a la pregunta (ver 
Anexos 2 y 3); de aquí podemos observar que aún y cuando la información al respecto (el 
problema del acoso sexual) no se ha difundido mucho en nuestro país, la mayoría de las 
mujeres sí saben respecto al asunto. 
Existen diferentes tipos de acoso sexual: 
1) El acoso sexual propiamente dicho, que implica tanto conductas y palabras que 
contengan una connotación sexual, insultos o comentarios obscenos. 
2) La conducta seductora, que incluye propuestas amorosas no bienvenidas. 
3) El soborno sexual que consiste en peticiones sexuales a cambio de un ascenso o 
recompensa. 
4) La coerción sexual que implica una actividad sexual relacionada con castigo. 
5) La imposición sexual que conlleva el tocar, frotar o coger o un ataque sexual directo. 
De los anteriores tipos de conducta sexual, el que se considera más común es el del 
acoso sexual, siguiendo en frecuencia la conducta seductora. (14) 
En las Universidades, de acuerdo a estudios realizados, los acosadores sexuales 
asumen diferentes actitudes a saber: 
1) El Consejero-Ayudante. Funge como protector para crear confianza en la relación. 
Investiga sobre las áreas débiles de sus alumnas y lo relacionado a hombres y sexo. 
2) El Confidente. Trata a la estudiante como su par. Gusta compartir de sus intimidades, 
para después preguntar por la de sus alumnas. 
3) El Seductor Intelectual. Este tipo seduce a través de su intelecto para impresionar. 
4) El Oportunista. Saca provecho de cualquier circunstancia, siendo su principal objetivo la 
intimidad. 
5) El Poderoso. Es el más familiar de los tipos acosadores. Presiona por medio de control, 
calificaciones, recomendaciones, etc. (15) 
Independientemente del tipo de acosador, el asunto se convierte en un grave problema 
que deriva importantes consecuencias, que más adelante se revisarán. 
Aspecto Legal del Acoso Sexual 
Cuando hablamos de acoso sexual, debemos considerar dos aspectos que son 
seriamente dañados: el aspecto físico por un lado y el aspecto moral por el otro. En nuestro pais 
—México— cuando leemos o escuchamos los términos acoso u hostigamiento, nos refererimos 
exactamente a lo mismo. 
En otros países, este delito recibe diferentes nombres, en Francia se le conoce como 
atentados a las costumbres; en Alemania: crímenes y delitos contra la moralidad; en Bélgica: 
delito contra el orden de la familia y la moralidad pública y en Dinamarca se le conoce como 
atentados contra las costumbres. 
La problemática que se deriva del acoso sexual tiene dos vertientes principales: 
1) Su legislación en nuestro país 
2) La cultura de nuestra sociedad. 
En Estados Unidos de América, todo lo concerniente al acoso sexual está debidamente 
legislado: 
'El marco legal para el acoso sexual fue 
establecido en 1980, año en que la Comisión 
de Igualdad de Oportunidad en el Empleo 
expidió Directrices del Título Vil de la Ley de 
Derechos Civiles de 1964 asentaba que era 
ilegal la discriminación sexual como condición 
de empleo." (16) 
En nuestro país, sólo una entidad —el Distrito Federal— tiene tipificado el acoso sexual 
como delito y a la letra dice así: 
Titulo Decimoquinto 
Delitos contra la libertad y el normal desarrollo 
psicosexual. 
Capítulo I 
Hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro 
y violación. 
Articulo 259 bis. A) que con fines lascivos 
asedie reiteradamente a persona de cualquier 
sexo, valiéndose de su posición jerárquica 
derivada de sus relaciones laborales, 
docentes, domésticas o cualquiera otra que 
implique subordinación, se le impondrá 
sanción hasta de cuarenta días multa. Si el 
hostigador fuese setvidor público y utilizase 
los medios o circunstancias que el encargo le 
proporcione, se le destituirá de su cargo. 
Solamente será punible el hostigamiento 
sexual, cuando se cause un perjuicio o un 
daño. Solo se procederá contra el hostigador, 
a petición de la parte ofendida." (17) 
Considerando que el acoso sexual no es un asunto de sexo, sino de poder, hay que 
considerar que el nivel socio-económico del hostigador (sea hombre o mujer) es solvente y por 
tal motivo, la multa a que se hace acreedor pierde significado. 
El acoso sexual lo sufren tanto hombres como mujeres. 
En el Distrito Federal sólo se han reglamentado cuatro formas de hostigamiento: 
1) sacerdote - fiel 
2) patrón - empleada doméstica 
3) profesor - alumna 
4) jefe - empleada 
La sanción sólo toma curso cuando la ofendida o su representante legal presenta una 
demanda. 
El delito de acoso sexual está establecido desde 1931 (18) en la Ley Federal del 
Trabajo, en el artículo 51, fracción segunda que literalmente dice así: 
"Artículo 51. Son causas de rescisión de la 
relación de trabajo, sin responsabilidad para 
el trabajador 
II. Incurrir el patrón, sus familiares o su 
personal directivo o administrativo, dentro del 
servicio, en faltas de probidad u honradez, 
actos de violencia, amenazas, injurias, malos 
tratamientos u otros análogos, en contra del 
trabajador, cónyuges, padres, hijos o 
hermanos." (19) 
En nuestro Estado —Nuevo León— el acoso sexual no está tipificado como delito y por 
consiguiente quien sufra de este problema puede denunciarlo, pero bajo otra figura legal, ya sea 
como chantaje o injuria. 
El delito de injuria se refiere a una proposición indecorosa relacionada con el cuerpo. La 
sanción por injuria, por ejemplo, se castiga con tres días o un año de prisión o multa, de una a 
diez cuotas o ambos según a criterio del Juez. 
Otro punto importante que repercute en su legislación lo constituye el grave problema de 
no denunciarlo. 
Por lo general, las mujeres acosadas sufren en silencio la humillación a que son 
expuestas. 
La coacción a que son objeto, para tener una relación íntima, puede ser explícita o 
implícita. 
Para que un delito pueda reglamentarse necesita denunciarse, pero desafortunadamente 
este problema social casi siempre ocurre en privado y sin testigos. Y si a esto le añadimos la 
terrible experiencia de vergüenza, temor, depresión, etc. que la mujer sufre, nos daremos 
cuenta de todo lo que atañe a este delito. 
Si la mujer se atreve a denunciarlo, suele ser castigada, descastada, ridiculizada y 
limitada en sus recursos legales. 
En algunos estudios realizados en el estado de California en Estados Unidos de 
América, reportan que del total de mujeres que denunciaron el acoso, un 50% de las 
trabajadoras fueron despedidas, mientras que otro 25% se resignaron, ya que la tensión o el 
mismo hostigamiento fue mayor. (20) 
Lo cierto es que este tipo de abusos se ven debilitados por la idea de que el 
hostigamiento sexual de la mujer que trabaja es de mínimas proporciones si se equipara a las 
injusticias que la rodean. Esto no es verdad, ya que las graves injusticias que se 'arrastran' tras 
este sufrimiento son amplias y profundas. 
De la población encuestada acerca de que si consideran que en México las Leyes 
respecto del hostigamiento sexual están bien definidas, contestaron: 
El 52.6% de las mujeres encuestadas comentaron que en nuestro país no existen Leyes 
que protejan a la mujer, ya que comúnmente no se hace justicia, no se le considera ni siquiera 
delito al acoso sexual, la cultura interviene en la problemática de manera fundamental y existe 
mucha corrupción al respecto. 
De este 52.6%; un 43% de las mujeres tienen nivel de escolaridad de Licenciatura; un 
4% con Maestría o especialidad; en el área Técnica un 25.3%; con escolaridad de preparatoria 
un 13.9%; mujeres que dejaron inconclusa una carrera universitaria un 7.5%; población que sólo 
terminó secundaria un 2.5% y mujeres que sólo cursaron primaría un 1.2%. 
De la población que contestó que no sabía si existían Leyes respecto al acoso sexual y 
cuyo porcentaje constituyó un 42% de total, de acuerdo a su escolaridad las respuestas se 
distribuyeron de la siguiente manera: 
Nivel técnico 34.9%; nivel de Licenciatura 33.3%; nivel de Preparatoria 14.2%; mujeres 
que dejaron inconclusa una carrera 9.5%; población con Maestría 6.3% y nivel de Secundaria 
1.5%. 
Un 3.3% de la población total encuestada no contestó a la pregunta y un 2% contestaron 
que sí hay en México Leyes bien definidas respecto al acoso sexual. 
Como se puede observar los mayores porcentajes de respuestas se encuentran en dos 
puntos principales: 
1. No existen Leyes bien definidas 
2. No se conoce respecto al tema (Ver anexo 4) 

En diversas partes del mundo, se han lanzado campañas de sensibilización para ayudar 
a las mujeres a tomar conciencia y enfrentar el acoso sexual, ya que éste en las últimas 
décadas ha aumentado considerablemente. 
Creer que el acoso sexual sólo tiene como victima a la mujer es un error y dista mucho 
de la realidad, el hostigamiento se presenta de las siguientes maneras: 
ACOSADOR (A) - ACOSADA(O) 
mujer - hombre 
hombre - hombre 
mujer - mujer 
hombre - mujer 
Parece ser que el caso más frecuente de acoso sexual es el seleccionado para la 
presente investigación (hombre acosador-mujer acosada) y pudiera considerarse al sector 
femenino como el más vulnerable, ya que aún y cuando nos encontramos en el umbral del siglo 
XXI, la discriminación en contra de la mujer está presente en numerosos aspectos de la vida 
cotidiana. 
El problema del acoso sexual se sostiene entre dos pilares principales: 
1. La violencia 
2. La cultura 
"La pobreza y la marginación, el 
hacinamiento, el incremento de armas de 
fuego y otros factores culturales, 
sicopatológicos e incluso médicos, inducen 
tendencias violentas y antisociales que en la 
mayores urbes del mundo, incluyendo México, 
manifiestan alarmantes índices. La UNESCO 
ya ha señalado que la inseguridad es el 
máximo reto que enfrentará la humanidad en 
el siglo XXI, numerosos datos 
confirman ese pronóstico." (21) 
La violencia que se ha generado en nuestro país, obedece a diversos factores, pero 
sería importante señalar que existen dos de ellos particularmente importantes y presentes en 
nuestra sociedad: 
1. La desigualdad económica y social entre diversos sectores de la población. 
2. La discriminación que existe en contra de la mujer en dos aspectos: 
a. salario 
b. tipo de trabajo 
"A pesar de las leyes sobre la discriminación, 
Jas mujeres siguen confinadas en (os empleos 
con üa;os salarios, poco calificados o poco 
considerados, mientras que los hombres 
predominan en los mejores pagados, (os 
puestos de mando y control." (22) 
La mujer representa un poco más del 70% de )a población pobre en el mundo y existen 
900 millones de mujeres analfabetas. 
En cuanto a puestos de alto rango, apenas si alcanzan a nivel mundial el 19.4% y 
desoladamente en México no se logra ni siquiera un 2%. 
La Organización de las Naciones Unidas, a través de diversas investigaciones, muestra 
que en Latinoamérica, tres de cuatro hogares sufren de violencia, siendo las principales 
víctimas las mujeres y los niños. Este maltrato puede ser físico, emocional, verbal o patrimonial. 
(23) 
Aquí en Nuevo León, en recientes estudios realizados por el Consejo Estatal de 
Población, entre 1,086 mujeres de diferente nivel socio-económico del área metropolitana, 
revelan que un 33% ha recibido maltrato en su casa. (24) V si ésto sucede dentro del hogar, 
¿qué no sucederá fuera de él? 
Toda mujer indistintamente de su edad, estado civil, raza, nivel socio-económico, 
apariencia física y/o credo religioso, deberá ser tratada de manera digna y respetuosa. De esta 
manera, es importante señalar lo que establece la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 
México a través de su 'Programa sobre Asuntos de la Mujer" y que literalmente dice así: 
"Las mujeres merecen el respeto de su 
pareja, de sus hijos y de los demás miembros 
de la familia y de la sociedad. 
En la familia las mujeres han de ser 
respetadas, cuidadas y tomadas en cuenta de 
la misma manera que los hombres. Eso 
quiere decir que tienen derecho a: 
Tomar libremente decisiones que afectan su 
vida: por ejemplo su trabajo, ei número y 
espaciamiento de sus hijos, sus estudios, el 
uso de su tiempo libre. 
Tratar en paz los asuntos que interesen a 
ambos miembros de la pareja para procurar 
que las decisiones relativas a ellos sean 
tomadas de común acuerdo. 
Compartir por igual con su pareja las 
responsabilidades familiares como las que se 
refieren a la crianza de sus hijos, a los gastos 
y cuidados que éstos merecen. 
Expresar sus opiniones y necesidades físicas, 
emocionales, intelectuales y sexuales, para 
que sean consideradas igualmente 
importantes y satisfechas de la misma manera 
que las de su pareja. 
Ser respetadas física, sexual y 
psicológicamente: no ser humilladas, 
ridiculizadas, ni menospreciadas, ni en 
público ni en la intimidad. 
Las mujeres deben defenderse de las 
agresiones y defender de eiías a sus hijos. 
Han de denunciar esas agresiones ante las 
autoridades y exigir de ellas protección y 
justicia. 
Cuando las mujeres deseen el divorcio tienen 
el derecho a redamado y a que. si lo 
obtienen, o bien si se separan o son 
abandonadas, su pareja cumpla con las 
responsabilidades que el juez le señale para 
atender las necesidades de los hijos. 
Para ello las mujeres pueden: Demandar 
pensión alimenticia para ellas y sus hijos. 
Esta pensión también puede ser exigida 
cuando el padre no cumpla con la 
responsabilidad de darles sustento aunque 
viva en el domicilio conyugal. 
Reclamar ante un juez civil el reconocimiento 
de la paternidad cuando el padre de un hijo 
suyo se niegue a reconocerlo. 
Solicitar la entrega del 50 por ciento de los 
bienes que pertenezcan a la sociedad 
conyugal y de aquellos que garanticen la 
pensión alimenticia de los hijos menores de 
18 años. 
Demandar la separación de bienes 
conyugales y disponer de su parte, aun 
cuando no demanden el divorcio. 
Pedir que se declare cuál es el patrimonio 
familiar que no podrá enajenarse ni 
embargarse, aunque el esposo enajene sus 
bienes o sea embargado. 
Conservar la custodia de sus hijos menores 
de edad. 
Decidir respecto a su vida sexual, es decir, 
respecto de cuándo deseen y cuando no 
deseen tener relaciones sexuales, y negarse 
a practicas sexuales que les desagraden o les 
lastimen. 
Denunciar todo aquel ataque sexual de que 
sean objeto: ser atendidas inmediata, 
respetuosa y diligentemente por los 
funcionarios de las Agencias del Ministerio 
Público, como los agentes, los médicos, los 
trabajadores sociales, los policías y los 
peritos. 
Esperar a que se les brinden servicios de 
justicia gratuitos y completos que incluyan 
tratamiento contra enfermedades venéreas y 
terapia tendiente a curar el trauma físico y 
emocional producido por la agresión. 
Ser informadas con claridad con respecto del 
proceso; consultadas cuando a fin de 
perseguir un delito que denunciaron, se 
requiere revisar su persona o sus ropas, y 
tratadas con todo respeto a su dignidad y 
pudor durante la revisión. 
Recibir orientación respecto de cómo exigir a 
su victimario la reparación del daño. 
Las mujeres tienen derecho a: ser respetadas 
en su trabajo, no ser objeto de acoso sexual y 
denunciar a quien les cause un perjuicio 
laboral por no poder responder 
afirmativamente a sus demandas sexuales. 
Recibir un salario igual que los hombres por 
igual trabajo." (25) 
Este documento ampara la igualdad de la mujer respecto al hombre; igualdad que es 
legal pero no real. Cuando la mujer logra salir de su 'sagrado recinto' —el hogar— para asi 
poder incursionar en otros ámbitos laborales ha tenido que enfrentar diversos obstáculos que 
por siglos la habían mantenido marginada. De esta manera, la mujer se ha expuesto a un 
ambiente hostil: 
"Bularzik (1978), ha señalado las raíces 
históricas del hostigamiento, como una 
expresión de desdén y hostilidad contra 
cualquier mujer que se aventure mas allá de 
los confines proscriptos socialmente en la 
esfera privada femenina del hogar; y se 
introduzca en la arena pública masculina del 
trabajo." (26) 
Así, el hombre muestra una vez más el estatus superior que la sociedad le ha conferido 
a través de muchos años. Incluso se le considera al acoso sexual como un agente de control 
social; esto se puede observar de mejor manera en los trabajos que la mujer desempeña en 
medios laborales considerados como 'poco femeninos1 y como consecuencia reciben un trato 
agresivo: 
"Mujeres dedicadas a actividades como el 
comercio o maquinistas (Baker, 1989) revelan 
gran número de situaciones en las que han 
sido objeto de mofa o burla, sujetas a 
novatadas (físicas), se les asigna equipo 
defectuoso o peligroso, o bien tratadas con 
daño físico" (27) 
El acoso sexual se ha convertido en una de las manifestaciones más sutiles de la 
violencia contra la mujer. Sutil porque para muchas mujeres es difícil distinguir entre un piropo y 
un acoso ya que gran parte de nuestra cultura ha sido reforzada por diferentes medios de 
comunicación masivos, que alientan a que el hombre tome la iniciativa sexual, siendo en 
ocasiones agresivo y dominante. Y silencioso, porque el hostigamiento sexual representa 
humillación que va acompañada de cualquiera de los siguientes factores o bien, de toda una 
gama de ellos: miedo, depresión, vergüenza, e incluso, por inverosímil que parezca, de culpa. 
Culpabilidad que se va fomentando a través de toda una cultura. 
Aparte de sentirse vejadas, las mujeres tienen que enfrentar, en la mayoría de los casos, 
la falta de credibilidad por parte de sus superiores e incluso de sus compañeros, ya que 
comúnmente se considera que la mujer provoca con su actitud o vestimenta, ese 
comportamiento de acoso. 
El mito de la vestimenta, acerca de la creencia de que se viste la mujer de manera 
determinada, para así provocar respuestas sexuales, es absurda y carece de fundamento, ya 
que todo lo que implica la vestimenta incluye aspectos culturales, sociológicos, religiosos y 
psicológicos. Representa una proyección e identidad sexual. Pero el mensaje no depende de 
quien viste, sino de quien observa: 
'El 'atuendo provocativo' no tiene que ver en 
absoluto con el acoso sexual. Aunque las 
mujeres se vistieran con cuellos cerrados, 
corpiños que aplanaran su senos, faldas que 
ocultaran su caderas o velos que cubrieran su 
rostro, se verían forzadas a resistir el acoso 
sexual, el cual no empezó con los pantalones 
de tubo ni los shorts recortados, ni cesará en 
tanto la sociedad insista en creer que los 
hombres no pueden contener sus impulsos 
sexuales y que las mujeres provocan, por 
medio de la vestimenta, las insinuaciones 
sexuales." (28) 
En nuestra sociedad la vestimenta ha estado sujeta principalmente ai factor moda y ésta 
lleva implícitos diversos factores que determinan la forma de vestirse, principalmente las 
mujeres. En donde para muchos es común pensar que éstas se visten para los hombres, para 
'provocar' en ellos el deseo sexual. 
Esto es importante considerarlo, ya que los resultados obtenidos reflejan lo siguiente: 
Un 68% de las mujeres contestó que sí influyen factores tales como, arreglo personal, 
figura y carácter para impulsar a que el hostigador acose, esto viene a reflejar una vez más las 
ideas de todo un sistema cultural y educativo, que a lo largo de toda una historia ha promovido, 
respecto a que la mujer se viste para provocar a los hombres. Hay que recordar que estamos 
hablando de un contexto laboral y que por ende existen ciertos reglamentos acerca de la forma 
de vestir. 
El 28.6% respondió que los factores antes mencionados, no tienen nada que ver con el 
acoso, ya que consideran que la vestimenta forma parte de una buena presentación; así mismo, 
que la sociedad promueve la idea del hombre independiente y agresivo, basado en el poder, 
desigualdad y fuerza. 
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De esta manera, podemos tener una visión más clara, acerca de lo que acontece en 
tomo a este problema, ya que podemos constatar que. detrás de esto hay todo un sistema 
educativo que interviene en el ambiente de vulnerabilidad que rodea a la víctima. 
Mucho de las raíces históricas de! acoso sexual deriva del concepto estereotipado de los 
géneros de que la mujer pertenece y debe permanecer en su hogar y de que cualquier otro 
espacio de trabajo en el que ella se quiera desarrollar, le permite al hombre agredirla y 
dominarla, ya que se 'expone' a seguir las reglas que el hombre ha impuesto. 
A la mujer se le ha enseñado a dimitir no a rebatir, a reaccionar no a responder, a 
aceptar no a negociar. 
De esta manera, se considera que el acoso sexual deriva en mucho de una 'cultura 
machista'; que ha sido heredada de una sociedad patriarcal que promueve y reafirma los 
estereotipos sexuales tradicionales: para el hombre, el que sea fuerte, agresivo, dominante, 
activo; para la mujer, el ser débil, dócil, sumisa, pasiva: 
"Un conjunto sustancial de investigaciones 
muestra que desde su nacimiento los niños y 
niñas son tratados en forma consistemente 
distinta. El tipo de juegos, juguetes y libros 
que se da a los niños y las conductas por las 
que se recompensa o castiga les inculca 
valores, aspiraciones y habilidades 
conductales diferentes a las de las niñas. A 
los niños se les apoya para que sean 
agresivos, seguros, competitivos y analíticos, 
mientras que a las niñas se les halaga si son 
acomedidas, pasivas, amables e interesadas 
en las relaciones interpersonales. Los 
profesores y los padres alientan estas 
diferencias." (29) 
La concepción de la mujer-objeto sexual, se resiste a desaparecer, incluso en algunas 
Empresas no es tan importante el hecho de que la mujer tenga la capacidad para realizar bien 
un trabajo, sino que sea atractiva. 
En Diciembre de 1974, se publicó una investigación al respecto, realizada por American 
Economy Review, en donde se señala que el impacto del aspecto físico sí repercute en el 
sueldo, ya que las mujeres 'feas' ganan un nueve por ciento menos que las bonitas. (30) 
Aunque el problema del acoso sexual haya estado presente desde hace tiempo, parece 
ser que ahora ha tenido un incremento alarmante, esto pudiera deberse entre otros factores, a 
dos de ellos principalmente: 
1. El aumento de mujeres en el mercado laboral 
2. La decadencia generalizada de las normas de urbanidad, según una investigación 
realizada por la revista Men's Health. (31) 
La importancia que se le ha dado al problema del acoso sexual se ha visto incrementada 
por una variedad de eventos públicos, entre los que destacan: el de la Suprema Corte de 
Justicia, el del Presidente de Estados Unidos de América y el caso del niño de seis años de 
edad que fue suspendido de clases castigado por acoso sexual. 
El escándalo Thomas cobró particular importancia al ser llevado a millones de hogares a 
través de las principales cadenas de televisión. La gran audiencia presenció durante tres días el 
suceso. Evento que sólo fue superado en cobertura por la Guerra del Golfo Pérsico. 
En el Congreso, incluso se tuvo que dejar de tado los temas del aborto y el derecho de 
las minorías, para enfocarse por completo al del acoso sexual. 
La expectativa por ver dicho evento hizo que miles de norteamericanos renunciaran a 
presenciar el partido de béisbol entre los Mellizos de Minnesota y los Azulejos de Toronto. 
Aunque Clarence Thomas superó la acusación, el esfuerzo de Anita Hill ha quedado en 
la historia, pues ella ha marcado un hecho sin precedentes acerca del problema del 
hostigamiento sexual. Aunque expertos en Derechos de la Mujer expresaron su temor de que 
las denuncias al respecto disminuyan debido al triunfo del Juez Thomas sobre su ex-
colaboradora Anita Hill. 
Otro caso interesante lo constituye el escándalo en que se ha vuelto involucrado el 
mismo Presidente de los Estados Unidos de América, William Clinton. El está acusado por 
Paula Corbin Jones, cuando el Presidente Clinton fungía como gobernador de Arkansas. 
El incidente ocurrió en 1991 en un hotel de Little Rock. Jones, en juicio entablado, busca 
una compensación de 700,000 dólares por concepto de daños y perjuicios. 
La fecha del juicio está programada para el 27 de mayo de "1998, aún y cuando los 
abogados de Jones los juristas Joseph Cammarata y Givert Davis pidieron retirarse del proceso 
por diferencias fundamentales con su cliente. 
Clinton deberá enfrentar el escándalo, puesto que por unanimidad se resolvió que la 
Constitución no lo protege por su investidura. 
La sociedad estadounidense se sacude tras la noticia de que un niño de seis años de 
edad, quien estudia en una escuela de Carolina del Norte, es castigado por acoso sexual en 
1996. 
Johnathan Preverte fue castigado por quebrantar una regla que prohibe que un 
estudiante toque injustificada o inoportunamente a otro, por tal motivo fue suspendido de clases 
por un día. 
Lo que los expertos opinan, es que les parece extraño que esto se pueda aplicar a un 
niño de tan solo seis años de edad. 
Pero no sólo han ocurrido estos casos, sino que hay muchos más que se suman a la 
larga lista; aunque la mujer sea bonita y capaz, encuentra serios obstáculos en el campo 
laboral, como es el caso de Florencia Romano, una argentina que sufrió frecuentes rechazos 
por parte de Dirigentes Deportivos, para que ella tomara un curso para prepararse como Arbitro 
Profesional de Fútbol. 
Otro interesante caso lo representa Shanon Lucid, una mujer estadounidense de 53 
años de edad y con tres hijos, que vivió 180 días en la estación espacial MIR; la hazaña no fue 
todo el tiempo que permaneció en la nave, sino que siendo una mujer lograra que se le diera la 
oportunidad. 
En las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de América, es tan frecuente el acoso, que 
incluso las reclutas son asediadas y quienes rechazan tal comportamiento, se les tilda de 
lesbianas y así, ante esta presión, muchas de ellas han sucumbido a sus demandas sexuales; 
incluso, las mujeres uniformadas apoyan la idea de que la prohibición contra los homosexuales, 
para que formen parte del ejército sea levantada, ya que eso ocasionaría que el 'asecho' 
disminuyera considerablemente. 
En el caso de los recintos universitarios, desde que el Colegio Oberiín abrió sus puertas 
en 1837 a las mujeres, éstas se 'expusieron' a un trato diferente: un acoso por medio de notas 
insultantes, invitaciones, proposiciones, sobornos, amenazas y ataques sexuales directos. Para 
evitar estas situaciones, muchas de ellas cambiaron de maestro, o de materia, o incluso se 
dieron de baja de la universidad. (32) 
"En la búsqueda de estudios sobre el tema 
(acoso sexual) las psicólogas García y 
Bedolla (1989). de la Universidad Autónoma 
de México han encontrado: 
1. Invisibilidad del acoso sexual. Debido a 
que es una agresión que cotidianamente 
reciben las mujeres en sus trabajos, 
escuelas, lugares públicos, etc. este es un 
problema del que pocas veces se habla, lo 
que ha contribuido a que parezca 
inexistente o de poca importancia. 
2. La falta de una definición clara y de 
investigaciones, imposibilitan la 
profundidad del tema. 
3. La idea de concebir culturalmente a la 
mujer como objeto sexual por excelencia: 
el que viva su sexualidad en función del 
hombre, convierte a la mujer en blanco de 
agresiones y hostigamiento sexual," (33) 
En México no existen estudios especializados que nos permitan informar la magnitud del 
problema, pero como parámetro hay datos acerca de lo que ocurre en otros países: 
"En Estados Unidos de América, las 
encuestas revelan que por lo menos una de 
cada dos mujeres han enfrentado una 
situación de acoso sexual en ei trabajo." (34) 
"El libro Shockwaves: The Global Impact of 
Sexual Harassment de Susan L. Webb. 
presenta los siguientes datos: *(las cifras 
varían según el sistema de encuestas y la 
definición que se dé del acoso sexual). 
Canadá: Un estudio reveló que cuatro de 
cada diez mujeres han sido asediadas 
sexualmente en el empleo. 
Japón: Una encuesta realizada en agosto de 
1991 indicó que el 70% de las entrevistadas 
habían sido 'acosadas en el trabajo'. 
El 90% afirmó que eran asediadas en el 
trayecto de ida y vuelta al empleo. 
Austria: Un sondeo llevado a cabo en 1986 
mostró que el 31% de las mujeres se había 
quejado de situaciones graves de asedio 
sexual. 
Francia: Un estudio que fue realizado en 1991 
(...) reveló que el 21% de las 1,300 
encuestadas había sufrido de acoso sexual. 
Países Bajos: un estudio demostró que el 
58% de las mujeres habían sido víctimas de 
hostigamiento sexual." (35) 
A pesar que el acoso sexual ha existido por mucho tiempo, éste representaba para 
muchas personas 'un problema personal' y por ende ignorado. Incluso para alguna gente, 
principalmente quienes rodean a la víctima, piensan que este asunto es sólo una forma de vida. 
A continuación se presentan los resultados que se obtuvieron en las encuestas: 
El 80% de la población, reveló que no ha sufrido acoso en su trabajo y el restante 20%, 
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Pero el problema no termina aquí, sino que apenas empieza, ya que las graves 
consecuencias de las mujeres que son acosadas, son graves y profundas: 
"El ser acosado sexualmente puede destruir 
tu salud psicológica, desarrollo físico y 
vocacional. Las mujeres que han sido 
acosadas cambian con frecuencia de trabajo, 
metas profesionales, asignaciones en el 
empleo, programas educativos y 
especialidades académicas. Además, las 
mujeres han reportado reacciones 
psicológicas y físicas al ser acosadas, las 
cuales son similares a otras formas de tensión 
e incluyen: 
Reacciones Psicológicas 
* Depresión, ansiedad, negación 
' Enojo, temor, frustración, irritabilidad 
* Inseguridad, vergüenza, sentimiento de 
traición 
* Confusión, sentimiento de impotencia 
* Pena, timidez, baja auto-estima 
" Culpabilidadd, auto-culpa, aislamiento 
Reacciones Fisiológicas 
' Dolores de cabeza 
* Letargo 
* Dolor gastrointestinal 
* Reacciones dermatológicas 
* Cambio de peso 
* Alteraciones del sueño, pesadillas 
* Fobias, reacciones de pánico 
* Problemas sexuales 
Efectos relacionados con la carrera 
* Disminuye satisfacción laboral 
* Evaluaciones de desempeño 
desfavorables 
* Pérdida del empleo o una promoción 
* Abandono académico y laboral por tensión 
* Ausentismo 
* Separación de la escuela y empleo 
* Cambio de metas profesionales." (36) 
"Los costos más obvios del hostigamiento 
sexual están relacionados con el trabajo y han 
mostrado que se incluye la pérdida del mismo; 
bajas en la moral y ausentismo, bajas en la 
satisfacción laboral, y daño a las relaciones 
interpersonales en el trabajo. 
Estas no son las únicas consecuencias, no 
obstante, existen datos que sugieren que el 
hostigamiento puede ser también una 
amenaza sería para la salud psicológica y 
física de la mujer y también para su bienestar 
encontraron que la frecuencia, severidad y 
duración del hostigamiento afectaba no sólo 
los resultados con el trabajo, sino también el 
estado fisico y emocional de las victimas. Los 
resultados psicológicos reportados en la 
literatura incluyen ansiedad, depresión, 
dolores de cabeza, sueño interrumpido, 
desórdenes gastrointestinales, pérdida o 
aumento de peso, náuseas y disfunción 
sexual." (37) 
Sería importantes añadir los resultados obtenidos en las encuestas de la presente 
investigación: 
De un total de 150 mujeres trabajadoras, se pudieron observar las siguientes reacciones: 
» Impotencia 
• Baja en el rendimiento laboral 
» Incomodidad 
• Abandono de trabajo 
• Miedo 
• Desconfianza 
• Actitud defensiva 
• Cambio de puesto 
• Presión para renunciar al trabajo 
(Ver Anexo 7) 
El 56.6% de las personas que contestaron que sí fueron acosadas revelaron que no 
hubo insistencia por parte de su acosador; el 43.3% comentó que si hubo insistencia. (Ver 
Anexo 8) 
En relación a las medidas que las mujeres tomarían en caso de que el incidente 
ocurriera de nuevo, las respuestas fueron las siguientes: 
« Demandar judicialmente al agresor 
• Renunciar a su puesto 
• Pedir cambio de puesto 
• Evitar a la persona 
• Golpearlo 
• Ser más determinante 
(Ver Anexo 8) 
CONCLUSIONES 
Para que una sociedad crezca y se desarrolle, necesita que todos sus ciudadanos no 
sólo se involucren, sino que también participen con un compromiso fuerte y decidido, en todos 
los asuntos que les atañen. 
El problema del acoso sexual, no podrá ser controlado y mucho menos resuelto si no 
iniciamos con denunciarlo. Esto facilitaría enormemente la tarea de los legisladores para que 
tomen cartas en el asunto y se pueda tipificar como un delito grave. 
Para que esto suceda debemos impulsar programas educativos, campañas jurídicas, 
foros de consulta, organización de grupos ciudadanos, conferencias, etc. para concientizar a la 
población en general y así poder trabajar unidas en torno a este problema. 
Se necesitan mecanismos de apoyo de toda la sociedad, no sólo de las mujeres, para 
que se implante justicia en este problema. 
El Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, ha dado un gran paso en 
este rubro, ya que ha enviado al Congreso una iniciativa de Ley que contempla sanciones más 
severas a agresiones físicas y psicológicas. 
Es importante que el acoso sexual se tipifique a la brevedad posible como un delito con 
consecuencias graves y profundas. Se deberá propugnar también por que se establezca una 
cultura del trabajo, en donde se especifique claramente y de manera contundente, el acoso 
sexual, en los siguientes documentos: 
1. Estatutos de los sindicatos 
2. Contratos colectivos 
3. Condiciones generales de trabajo 
Así mismo, sería importante recalcar que la sanción por este delito, deberá ser 
significativa, ya que si recordamos el acoso sexual es un asunto de poder, no de sexo. 
Los psicólogos laborales deberán tomar 'cartas' en el asunto y considerar que su 
participación en toda organización laboral deberá ser activa y determinante, ya que son 
considerados como agentes de cambio. En ellos recae la importante y difícil labor de sensibilizar 
tanto a los empresarios como a los trabajadores respecto a este problema. Así, día a día, toda 
la sociedad en conjunto deberá tener un papel activo y participativo en torno a éste para que 
disminuya. 
La prevención es la mejor herramienta en contra de este delito. 
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APENDICE 
CUESTIONARIO 
Mucho agradecere la sinceridad y cooperacion de sus respuestas que tienen como 
finalidad realizar una investigación sobre Hostigamiento Sexual. 
Edad Sexo Ocupación 
1.- ¿ Qué grado de escolaridad tiene? Especifique. 
2.- ¿Trabaja? no ¿por qué? 
j -
si ¿dónde? 
6 Cuánto tiempo tiene laborando? 
4.- ¿Qué tipos de trabajos ha desempeñado? Especifique. 
tiempo tiempo 
a . d 
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Reporte de Ocupación de encuestadas 
20/12/97 
Ocupación: A F A N A D O R 
ESCOLARIDAD? LUCAR DOND€ LABORAM? AÑOS D€ LABORAR? 
PRIMARIA ESCUELA 35 
T o t a l 1 
Ocupación: A U X . E D U C . 
CÍCOIARIDAD? LUGAR DONDE LABORAN? AflOS D€ LABORAR? 
PREPA COLEGIO b 
Tbtal i 
Ocupación: E M P L E A D A 
CSCOLARIDAD? LUGAR DOND€ LABORAN? AÑOÍ D€ LABORAR? 
TECNICA GOBIERNO B 
TEC. HU 3 
ÜC. EL NORTE 1 
UC. IP 11 
LIC. INST. PRIVA 
LIC. IP 8 MESES 
LIC. IP 3 MESES 
LIC. INST. PRIVA 13 
UC. CENTRO C. 2 
PREPA CENTRO C. o 
PRFPA CENTRO C. 10 MESES 
LIC. 





























































Reporte de Ocupación de encuestadas 
20/12/91 
SEC. CENTRO C. 8 
PREPA CENTRO C. 5 
PREPA BANCO 7 MESES 
PREPA CENTRO C 4 
TEC. UNI 16 
TEC. BANCO 7 
T S. F.C.Q. CENTRO C. 4 
U C GOBIERNO 7 
UC. GOBIERNO 8 
UC. NEG. PROPI 2 
U C IP 9 
4o S. MED. NEG. PROPI 2 
4o S. MATE. CENTRO C. 8 
3°S.FVL GOBIERNO 14 
TEC. GOBIERNO 6 
TEC. GOBIERNO 12 
TEC. IP 7 
TEC. CENTRO C. 4 
5o S. CP. IP 3 
PREPA CENTRO C. 2 
PREPA IP 10 
SECUNDAR IP 6 MESES 
Total 54 
Ocupación: E M P R E S A R I A 
ESCOLARIDAD? LUGAÜ DONDE LABORAN? AÑOS D€ LABORAR? 
PREPA IP 3 
LIC. NEG. PROPI 16 
LIC. NEG. PROPI 20 
Total 3 
Ocupación: E N F E R M . 
























ESCOLARIDAD? LUGAR DONDE LABORAfl? AÑOS D€ LABORAR? 
U C GOBIERNO 18 
Uc. Moría Guadalupe Flores Gonzále2 
Página 2 
Reporte de Ocupación de encuestadas 
20/12/97 
uc ESCUELA 13 
u c . ESCUELA 3 
u c . SECUNDA. 24 
u c . SECUNDA. 24 
u c . SECUNDA. 28 
UC. SECUNDA. 28 
TEC. SECUNDA. 28 
TEC. SECUNDA. 27 
UC. UNI 3 
LIC. UNI 23 
UC. ESC. PRIV. 3 
UC. ESC. TEC. 5 
LIC. UNI 11 
TEC ESC. PRI. 28 
TEC ESC. PRI. 6 
TEC. ESC. PRI. 18 
UC. COLEGIO 2 
TEC. SECUNDA. 25 
TEC. SECUNDA. 18 
TEC. SECUNDA. 19 
9o S. L. COLEGIO 7 
MASTER UNI 25 
UC. UNI 13 
LIC. GOBIERNO 21 
Total 2 5 
Ocupación: O P E R A R I A 
£ÍCOLARIDAD? LUGAR DOMD€ LABORAT1? AfiC* D€ LABORAR? 
TEC. IP 13 
SECUND. IP 2 
TEC. IP 2 
Total 3 
Ocupación: PROF. 
CTCOLARIDAD? LUGAR DOMD€ LABORAD? Af iOÍ DC LABORAR? 
LIC. GOBIERNO 7 
UC. IP 1 
UC. GOBIERNO 3 
MASTER UNI. 23 
LIC. DESPACHO 4 
LIC. GOBIERNO 10 
LIC. HOSP.50 5 
UC. IP 6 
U C GOBIERNO 23 
ESPEC. GOBIERNO 4 
LIC. UNI 2 
lie. Marfo Guodolupe Fkxes González Página 3 
Reporte de Ocupación de encuestadas 
2 0 / 1 2 " 
MASTER GOBIERNO 12 
LIC. GOBIERNO 23 
UC. GOBIERNO 22 
MASTER GOBIERNO 4 
LIC. 1P 4 
LIC. GOBIERNO 5 
MASTER INST. PART. 12 
LIC. HU 15 
LIC. INST. PART. 1 
ESPEC. UNI 14 
LIC. N. CONT. 4 
LIC. IP 1 
T o t a l 2 3 
O c u p a c i ó n : S E C R E T . 
ESCOLARIDAD? LUGAR DONDE LABORAN? AÑOS D€ LABORAR? 
LIC. GOBIERNO 10 
PREPA IP 2 
PREPA IP 10 
TEC. CENTRO C. 7 
PREPA IP 23 
TEC. IP 15 
PREPA IP 1Ü 
TEC. IP 2 
PREPA GOBIERNO 26 
TEC. BUFFETTE 1 
TEC. IP 5 
TEC. UNI 5 
PREPA UNI 6 
PREPA UNI 16 
TEC. CENTRO C. 5 
TEC. UNI 7 
PREPA GOBIERNO 17 
TEC. IP 9 
TEC. CENTRO C. 7 
TEC. UNI 5 
TEC. GOBIERNO 9 
TEC. GOBIERNO 1Ü 
TEC. IP 9 
y S. FYL SECUNDA. 10 MESES 
PREPA IP 2 
TEC. IP 9 
TEC. UNI 18 
TEC. IP 10 
7o 5. FYL GOBIERNO 4 
4° S. FYL GOBIERNO 9 
Página j 
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qoa es Acoso Sexual? 
Edad E s c o l a r i d a d : Ocupación: Respuesta 
20 Años TEC. SECRET. No sabe 
27 Años TEC. EMPLEADA No Contesto 
36 Años LIC. EMPLEADA No Contesto 
46 Años TEC. MAESTRA Tengo idea que son insinuaciones indecorosas 
(sexuales) de una persona a otra 
29 Años TEC. SECRET. Personas que abusan de personas menores 
19 Años TEC. SECRET. No contestó. 
Total: 6 




Usted qua es Acoso 5exsal? 
contesto 
Edad Esaolaxi dad ; Ocupación: Respuesta 
43 Años TEC. MAESTRA Invitaciones constantes a establecer una 
relación afectuosa fuera del trabajo 
43 Años TEC. MAESTRA Invitaciones insistentes para establecer una 
relación extra labores 
34 Años LIC. PROF. Cuando se busca mantener una relación sexula con 
labia, intimidación o presión 
24 Años PRE PA SECRET. Hostigamiento, tratar de tener una relación con 
la persona y puede llegar a obligarte 
40 Años LIC. MAESTRA Es constante asedio 
20 Años 8o S. LIA EMPLEADA No Contesto 
34 Años TEC. EMPLEADA Es cuando una persona trata por todos los medios 
de tener relaciones con otra persona 
24 Años 3° S. FYL SECRET. Cuando a una persona no se le deja en paz, se 
aprovecha cualquier momento para estarla 
hostigando sexualmente 
26 Años LIC. MAESTRA La situación en la cual a alguna persona la 
molestan e insisten para tener con ella una 
relación sexual 
24 Años 4o S. MATE. EMPLEADA No Contesto 
Total: 10 




Usted qae es Acoso SoxoaI? 
Edad. Es col andad : Ocupación: Respuesta 
32 Años LIC. PROF. Que una persona siga a otra insistentemente para 
lograr tener relaciones sexuales 
30 Años LIC. SECRET. Cuando una persona trata de intimidar a otra, a 
través de hostigamiento para que participe en 
alguna actividad sexual 
52 Años TECNICA EMPLEADA No Contesto 
20 Años PREPA SECRET. Que te fastidien los hombres ya sea casadas o no 
pero regularmente son casados, claro queriendo 
algo contigo a la fuerza 
21 Años TEC. EMPLEADA Es alguien que no te lo demuestra, pero te lo 
hace sentir 
27 Años LIC. EMPLEADA Alguien se aprovecha en "el trabajo" para 
insinuarte cosas relacionadas con el sexo 
33 Años LIC. EMPLEADA Cuando te molestan, insistiendo continuamente 
con proposiciones sexuales de manera indigna 
24 Años LIC. EMPLEADA Relacionar y aprovechar en cualquier ocasion a 
tener algún tipo de relación sexual 
19 Años LIC. EMPLEADA Cuando te proponen algo no muy común y te hacen 
sentir incomoda a cada momento 
23 Años LIC. EMPLEADA Cuando alguien del sexo opuesto trata de 
sobrepasarse con usted y Ze insinúa cosas que no 
son y la hostiga seguido 
Definición de acoso sexual 
13/Í2/97 
28 Años LIC. EMPLEADA El que alguien pretenda tener una relación mas 
estrecha de tipo amorosa sin el consentimiento o 
pretensión nuestra 
22 Años LIC. EMPLEADA Un hostigamiento continúo sobre sexo al grado de 
que la persona siente temor de una violación 
21 Años PREPA EMPLEADA Es la insistencia de una persona hacia otra para 
presionar algo que quiere (sexo) sin que la 
perjudicada intervenga 
20 Años PREPA EMPLEADA Es obligar o querer obligar a una persona a 
hacer cosas, insinuaciones o propuestas 
indecorosas, "hostigar sexualmente a una 
persona" (en contra de su voluntad) 
37 Años LIC. MAESTRA Insinuaciones sexuales 
33 Años LIC. 
29 Años PREPA 




Es cuando una persona (mujer u hombre) insisten 
en tener relaciones sexuales en contra de la 
voluntad del otro, valiéndose de su posición o 
puesto que tiene 
El obligarte a realizar o el insinuarte que 
tienes que "gratificar" a alguien por algún 
favor (hablando sexualmente) insistiendo en lo 
mismo por un largo tiempo 
Insinuaciones que propician una relación sexual 
25 Años LIC. MAESTRA Cuando alguien te propone algo indecoroso, o que 
te acechan constantemente 
23 Años PREPA AUX. EDUC. Algo como cuando los hombres perturban a las 
mujeres para hacerlas sentir que son inferiores 
a ellos 
26 Años LIC. PROF. Cuando una persona del sexo opuesto con su 
mirada, platica, actitudes o manera de acercarse 
a mi lleva implicita una actitud de tipo sexual 
Definición de acoso sexual 
13/Í2/97 
26 Años LIC. PROF. Cuando alguien relacionado en mi vida cotidiana, 
insinúa o habla directamente de querer tener 
sexo conmigo y traspasa la barrera del respeto 
21 Añoa 7 o S. FACPY EMPLEADA Cuando alguien pretende tener sexo con otra 
persona que no lo desea 
23 Años TEC. SECRET. Una persona te hace proposiciones indecorosas 
41 Años PREPA SECRET. Se insinúan mucho a la persona y están sobre de 
ella con miradas y palabras 
34 Años TEC. SECRET. Cuando una persona abusa de la otra 
30 Años PREPA 
43 Años MASTER 
SECRET. 
PROF. 
Cuando una persona busca de muchas maneras el 
acercarse a alguien con intención de tener una 
relación con dicha persona o que simplemente 
disfruta el molestar de esa manera 
Que un superior trate de sacar ventajas con un 
subordinado, obligándolo a acceder a demandas de 
tipo sexual 
20 Años PREPA 
24 Años LIC. 
EMPLEADA 
EMPLEADA 
Acoso sexual es cuando tu jefe u otra persona 
que este en el mismo departamento te insinúa o 
te dice directamente las cosas, que te siga para 
todos lados y no te deje en paz 
Molestar a una persona y agredirla sexualmente 
ya sea por palabra o físicamente 
25 Años LIC. EMPLEADA Obstinación u obsesión de alguna persona que 
quiere tener sexo con otra 
28 Años SECUNDAR EMPLEADA Cuando una persona molesta a otra o es muy 
insistente para que esta ceda a sus deseos, aún 
en contra de su voluntad 
Definición de acoso sexual 
13/Í2/97 
39 Años TEC. EMPLEADA Tanto abuso sexual como el de abuso 
43 Años PREPA SECRET, Es la forma equivocada en que los hombres 
pretenden a la mujer, tratandola como un objeto 
sexual a su alcance 
28 Años LIC. PROF. Es cuando una persona hostiga sexualmente a otra 
18 Años TEC. SECRET. Es algo que incomoda a la persona acosada 
26 Años MASTER EMPLEADA Es que una persona te hostigue, con 
insinuaciones 
24 Años TEC. ENFERM. 
22 Años 6o MER.INT. EMPLEADA 
44 Años TEC. EMPLEADA 
Es cuando una persona, sin importar sexo 
valiéndose de su puesto, intimida a otra persona 
para lograr fines a su interés; específicamente 
sexuales 
Es cuando una persona (hombre o mujer o "X") que 
labora en el mismo lugar de trabajo, quiere algo 
mas que una amistad, algo sexual y persistente, 
que molesta, una relación a la fuerza 
Cuando alguien aprovechando su puesto en alguna 
compañia te molesta, o te hace alguna 
proposición 
32 Años LIC. EMPLEADA Es una situación muy desagradable en la que se 
pide o se obliga a la mujer a tener cierto grado 
de relaciones sexuales 
40 Años LIC. MAESTRA Es la persecución sexual que hace el jefe o 
patrón hacia sus empleados y aprovecharse de la 
necesidad 
35 Años LIC. MAESTRA Estar hostigando a una persona sobre su cuerpo 
con referencia a relaciones intimas; ya sea en 
forma escrita, teléfono o en persona y puede 
utilizar diferentes tipos de lenguaje 
Definición de acoso sexual 
13/Í2/97 
44 Años LIC. 
44 Años LIC. 




Son las insinuaciones que se perciben de 
personas de sexo opuesto y que se presenta casi 
siempre en el ámbito laboral« casi siempre de 
jerarquia de mayor o menor 
Si son provocaciones o insinuaciones hechas por 
personas que aprovechando determinado puesto 
hacen a sus subordinados sin causa o motivo 
alguno 
Cuando una persona te propone o molestando 
haciendo proposiciones indecorosas ya sea con 
palabras o con ademanes 
22 Años LIC. EMPLEADA Es el hostigameinto de parte de un superior; 
cuando se aprovecha de su posición para 
intimidarte y conseguir su objetivo 
23 Anos LIC. EMPLEADA El hostigamento psicológico o personal del 
individuo 
45 Años TEC. EMPLEADA Cuando te invitan insistentemente a la cama sin 
compromiso; cuando le agreden con palabras 
obsenas, acciones, etc. 
30 Años LIC. PROF. Cuando alguien empieza a hacer alguna 
insinuación de tipo sexual 
23 Años LIC. 
28 Años LIC. 
MAESTRA 
PROF. 
El hostigamiento que puede ser objeto cualquier 
persona (hombre o mujer) en cualquier ámbito y 
que mas bien representa una lucha de poder y no 
de sexo 
Cuando te sientes perturbada en cualquier área 
intima de una persona ya sea mental o fisica 
26 Años TEC. 
26 Años TEC. 
SECRET. 
SECRET. 
Es cuando una persona del sexo opues to o del 
mismo sexo quiere tener relaciones sexuales con 
otra persona, haciéndole ciertas insinuaciones 
al respecto 
Yo entiendo que es cuando se es molestado por 
otra persona, que a veces es verbalmente y en 
otras ocasiones por agresión fisica 
Definición de acoso sexual 
13/Í2/97 
3 S Años PREPA EMPRESAR. Que alguien te pretenda dañar, vigilando tus 
movimientos, llamándote e insinuando con 
palabras morbosas y no agradables 
40 Años TEC. 
31 Años PREPA 
EMPLEADA 
SECRET. 
Una persona por lo regular del sexo masculino 
con un fuerte problema de inferioridad o trauma 
infantil que sexualmente quiere demostrar su 
machismo para sentirse bien o alguien. Es 
Cuando una persona es presionada por otra, con 
algún propósito sexual hacia la primera 
21 Años TEC. 
30 Años TEC. 
SECRET. 
OPERARIA 
Es cuando una persona se acerca a otra con la 
intención de intimar con la otra persona, sin 
que la segunda lo desee, la insistencia podria 
ser también una clase de acoso sexual 
Es cuando una persona te persigue yte acosa, 
haciéndote proposiciones indecorosas 
18 Años SECUND, OPERARIA Hostigamiento hacia una persona ya sea, del sexo 
opuesto o del mismo sexo 
22 Años LIC. MAESTRA Es el acto de molestar a una persona 
sexualmente, acosarla sexualmente 
43 Años LIC. PROF. Es la perseeuciónsexual que hace una persona a 
otra; que no tiene ningún interés en esa 
persona. Forma de molestar constantemente 
23 Años ESPEC. PROF. Es un tipo de maltrato en donde la visctima 
sufre de hostigamiento y presión para realizar 
alguna actividad sexual fuera de su voluntad 
24 Años LIC. 
33 Años LIC. 
PROF. 
EMPRES. 
Digamos que medianamente se que es. Digamos que 
es todo tipo de hostigamiento del orden sexual. 
El problema no es privativo de las mujeres. Creo 
que la ley no ha tipificado a fondo este tipo de 
Es la persecución que se hace a otras personas 
en cuaestiones sexuales (puede ser conocidos, 
vecinos o compañeros) 
Definición de acoso sexual 
13/ Í2/97 
28 Años TEC. EMPLEADA ES si alguna amistad, compañero de trabajo o un 
desconocido molesta y hace cosas fuera de lo 
normal 
44 Años LIC. EMPRESARIA Abuso del sexo opuesto aprovechando la posición 
de mayor poder para orillar a su victima a 
obedecer por temor a represalias 
31 Años LIC. EMPLEADA El acoso sexual lo ejerce la persona que tiene 
el "poder", hacia sus subordinados 
28 Años LIC. EMPLEADA Que alguien te hostigue sexualmente 
20 Años 3o S. C.P. EMPLEADA Son las personas dementes por llamarlas asi, que 
andan detras de una mujer, solo por placer 
23 Años TEC. ENFERM. Pedir a alguien algo que atañe a doñe su 
integridad moral a cambio de trabajo, dinero, 
etc. 
24 Años SEC. EMPLEADA Es cuando otra persona hombre o mujer te 
persigue a todas partes y te molesta con 
proposiciones 
24 Años PREPA EMPLEADA Cuando una persona quiere tener a fuerza 
relaciones con otra 
21 Años PREPA EMPLEADA Cuando una persona o muchas te molestan o 
agreden con palabras, mensajes altisonantes 
38 Años LIC. ENFERM. Son conductas indecorosas que buscan un 
encuentro sexual con otra persona 
24 Años LIC. MAESTRA Es el Hostigamiento de que objeto una mujer, y 
se presenta en ios centros laborales; 
específicamente en la relación jefe empleada 
Definición de acoso sexual 
13/Í2/97 
22 Años PREPA EMPLEADA Es cuando una persona está hostigando a alguien 
para insinuarle el tener relaciones 
29 Años MASTER 
45 Años LIC. 
PROF. 
PROF. 
Cuando alguien de un puesto superior te "acosa" 
para obligarte a realizar algo con contenido 
sexual o algún tipo de acercamiento sin 
necesidad de ser 
Actos, actitudes o insinuaciones que provocan 
situaciones en donde una persona está orillando 
a otra a tener relaciones sexuales con ella 
45 Años LIC. 
26 Años MASTER 
24 Años LIC. 





Cualquier conducta que insinúe o proponga 
abiertamente una relación sexual sin respeto, 
aprovechando una situación de mayor jerarquia o 
poder 
Una película, la definición: Cuando hay 
seducción o chantaje para conseguir tener 
relaciones sexuales en contra del deseo "total" 
del "acosado" 
Es la situación que surge entre dos personas 
donde una de ellas abusando de su poder induce a 
la otra a mantener una relación más intima sin 
su aprobación 
Cuando a una persona la persigue mucho otra 
porque tiene el deseo sexual 
20 Años TEC. ENFERM. Es cuando una persona de alto nivel hostiga 
sexualmente a una persona de bajo nivel 
37 Años PREPA SECRET. Cuando una persona sigue mucho a otra o sea 
cuando un hombre sigue o persiga mucho a una 
muier 
26 Años 7 o S. F.C.Q. EMPLEADA Cuando una persona habla con palabras obscenas 
26 Años TEC. SECRET. Cuando una persona te molesta insinuándote cosas 
Definición de acoso sexual 
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23 Años TEC. SECRET. Yo creo son proposiciones indecorosas que te 
pueda hacer una persona del mismo sexo o del 
opuesto 
27 Años TEC. 
27 Años LIC. 
SECRET. 
MAESTRA 
Es cuando te insinúan o te dicen directamente 
que quieren tener relaciones contigo, que te 
hablen por teléfono nada más para decirte 
groserias (esto constantemente) 
Es el hostigamiento de una persona hacia otra, 
con fines sexuales 
33 Años TEC. SECRET. Hostigamiento de una persona relacionada con el 
sexo 
23 Años TEC. 
42 Años TEC. 
ENFERM. 
SECRET. 
Es cuando una persona se aprovecha de la 
situación (lugar, momento, las horas del dia, 
ropa) para tratar de tocarte, verte, mirate o de 
estar insistiendo en algo que él desea (a ti) o 
Cuando una persona (hombre) persigue a una mujer 
frecuentemente acerca de tener relaciones 
sexuales con ella 
23 Años LIC. EMPLEADA Hostigamiento de una persona a otra, con 
insinuaciones, invitaciones en lugares no 
públicos 
26 Años TEC. SECRET. Cuando una persona se aprovecha de su condición 
de jefe y quiere aprovecharse de su subordinado 
obligándole a comprobable sexualmente 
21 Años LIC. EMPLEADA Es cuando una persona te hostiga diciendote o 
haciendo cosas en tu contra 
19 Años PREPA SECRET. Cuando una persona insiste en tener relaciones 
sexuales, aunque tú te niegues 
33 Años TEC. MAESTRA Cuando una persona del sexo contrario nos hace 
invitaciones no apropiadas 
Definición de acoso sexual 
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37 Años TEC. MAESTRA Es cuando una persona hace insinuaciones o 
insiste mucho en una relación fuera de los que 
comprende su trabajo 
29 Años LIC. EMPLEADA Que siempre esten sobre ti con comentarios o de 
alguna manera físicamente 
41 Años TEC. MAESTRA Las insinuaciones de un hombre a una mujer o al 
revés, en cuanto al sexo 
36 Años TEC. MAESTRA Presionar a una persona a cumplir sus exigencias 
aprovechando su puesto 
36 Años TEC. MAESTRA £1 estar insistiendo sobre el sexo 
25 Años 9 o S. L. MAESTRA Cuando alguien te hace insinuaciones acerca del 
sexo 
26 Años LIC. ENFERM. Propuestas que no son adecuadas hacia cierta 
persona para llegar a una relación sexual 
24 Años LIC. PROF. Cuando cualquier persona te insiste, persigue, 
acosa, con malas intensiones para buscar el acto 
sexual 
45 Años MASTER 
37 Años 4° S. MED. 
PROF. 
EMPLEADA 
Perseguir con empeño, molestando sexualmente a 
una persona sin consentimiento de esta. Algo que 
lo caracteri za es el abuso fisico o social 
El querer aprovechar su puesto en una empresa o 
negocio para obtener favores de sus empleados, 
no relacionados con su trabajo 
20 Años TEC. OPERARIA Es un hostigamiento de una persona ya sea hombre 
o mujer 
Definición de acoso sexual 
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38 A&os TEC. SECRET. Es cuando alguien Ce hostiga o constantemente te 
acosa para que tengas relaciones sexuales 
41 Años MASTER MAESTRA Es el que una persona del sexo opuesto "persiga" 
con fines sexuales a otra. Se utiliza el termino 
"perseguir" para denotar "contra su voluntad" 
35 Años LIC. PROF. Todas aquellas conductas que te hagan sentirte 
hostigada 
32 Años TEC. ENFERM. Que te desea sexualmente 
30 Años TEC. SECRET. Cuando alguien desea relaciones contigo 
45 Años LIC. 
25 Años LIC. 
MAESTRA 
PROF. 
Este acoso se manifienta de muchas maneras como: 
invitaciones a salir de parte de tu jefe, 
acercamiento fisico en horario de trabajo, 
palabras insinuantes, etc. 
Es cuando alguna persona amigo o superior, 
realiza una serie de acciones de seducción hacia 
otra persona 
40 Años 3o S. FYL 
41 Años TEC. 
EMPLEADA 
EMPLEADA 
Es cuando las personas abusando de un puesto 
(jefe), por este hecho quieren sexualmente que 
determinado(a) empleado(a) acepten sus 
proposiciones 
Cuando alguien insiste en salir con otras malas 
intenciones 
30 Años TEC. EMPLEADA Cuando un dizque hombre quiere acostarse con una 
para después hablar a los demás dizque hombres y 
decir que es el mas fregón 
21 Años TEC. EMPLEADA Cuando usted se siente acorralada u hostigada 
sexualmente por su jefe 
Definición de acoso sexual 
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48 Años PRIMARIA AFANADOR Cuando una persona persigue a otra con 
provocaciones que ofenden a los demás 
39 Años LIC. MAESTRA Porque yo acudo a las escuelas y comunidad y 
recibi capacitación 
32 Años ESPEC. 
22 Años 7o S. FYL 
PROF. 
SECRET. 
Acoso sexual es cuando en un contexto laboral 
una persona con cierta jerarquía, superioridad o 
influencia muestra Ínteres sexual y haga 
proposiciones o comentarios a sus subordinados 
Es cuando un hombre o una mujer, directa o 
indirectamente te propone sexo o esta 
fantaseando y te quiere hacer participé 
27 Años LIC. PROF. Es fastidio que ejerce alguien de mayor 
jerarquía con un subordinado casi siempre de 
distinto sexo 
29 Años 4Ö S. FYL 
23 Años TEC. 
SECRET. 
EMPLEADA 
Es cuando te proponen o te incitan a hacer algo 
ilícito, algo que no se desea hacer muchas 
veces, usan amenaza cuando la persona no quiere 
hacer lo que se le dice 
El insistimiento de alguna persona en presionar 
psicológicamente para tener una actividad 
sexual. Ya sea física o pornográficamente. 
20 Años 5o S. C.P. EMPLEADA Es el hostigamiento, la persuasión o insistencia 
de una persona para establecer contacto sexual 
con otra. 
17 Años PREPA EMPLEADA Es como cuando una persona te sigue y te hace 
propuestas sexuales. 
27 Años TEC. SECRET. Es cuando una persona hostiga sexualmente a 
otra. 
29 Años PREPA EMPLEADA Considero que es un hostigamiento, de parte de 
algún superior, que quiere sostener algún 
acercamiento sexual con una persona de puesto 
inferior. 
Definición de acoso sexual 
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16 Años SECUNDAR EMPLEADA Es cuando un hombre te insinúa que quiere 
acostarse contigo. 
19 Años TEC. SECRET. Es que te inciten a hacer cosas obcenas. 
24 Años LIC. PROF. Es cuando un hombre hace proposiciones que 
incomodan, a una mujer. 
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¿Ha sido Usted Acosada Sexualmente? 
13/12/97 
Ha s ido acosada?;[no 
Edad: Escolaridad; Octzpación : 
16 Años TEC. SECRET. 
18 Años SECUND. OPERARIA 
19 Años LIC. EMPLEADA 
19 Años PREPA SECRET. 
20 Años PREPA SECRET. 
20 Años PREPA EMPLEADA 
20 Años TEC. SECRET. 
20 Años PREPA EMPLEADA 
20 Años 8o S. LIA EMPLEADA 
20 Años 3o S. C.P. EMPLEADA 
20 Años TEC. ENFERM. 
21 Años TEC. EMPLEADA 
21 Años 7° S. FACPY EMPLEADA 
21 Años PREPA EMPLEADA 
21 Años TEC. SECRET. 
21 Años PREPA EMPLEADA 
21 Años LIC. EMPLEADA 
22 Años LIC. EMPLEADA 
22 Años 6o MER.INT. EMPLEADA 
22 Años LIC. EMPLEADA 
22 Años LIC. MAESTRA 
22 Años . PREPA EMPLEADA 
23 Anos LIC. EMPLEADA 
23 Años PREPA AUX. EDUC. 
23 Años TEC. SECRET. 
23 Años LIC. EMPLEADA 
23 Años LIC. MAESTRA 
23 Años ESPEC. PROF. 
23 Años TEC. ENFERM. 
23 Años TEC. SECRET. 
23 Años TEC. SECRET. 
23 Años TEC. ENFERM. 
23 Años LIC. EMPLEADA 
24 Años LIC. EMPLEADA 
24 Años LIC. EMPLEADA 
24 Años TEC. ENFERM. 
24 Años PREPA SECRET. 
24 Años LIC. PROF. 
24 Años SEC. EMPLEADA 
24 Años PREPA EMPLEADA 
24 Años LIC. MAESTRA 
24 Años . LIC. PROF. 
24 Años 3o S. FYL SECRET. 
24 Años LIC. PROF. 
25 Años LIC. MAESTRA 
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25 Años LIC. EMPLEADA 
25 Años 9° S. L. MAESTRA 
26 Años LIC. PROF. 
26 Años LIC. PROF. 
26 Años MASTER EMPLEADA 
26 Años TEC. SECRET. 
26 Años TEC. SECRET. 
26 Años MASTER PROF. 
26 Años 7 o S. F.C.Q. EMPLEADA 
26 Años TEC. SECRET. 
26 Años TEC. SECRET. 
26 Años LIC. MAESTRA 
26 Años LIC. ENFERM. 
27 Años LIC. EMPLEADA 
27 Años PREPA EMPLEADA 
27 Años TEC. EMPLEADA 
27 Años TEC. SECRET. 
27 Años LIC. MAESTRA 
28 Años LIC. EMPLEADA 
28 Años SECUNDAR EMPLEADA 
28 Años LIC. PROF. 
28 Años LIC. PROF. 
28 Años TEC. EMPLEADA 
26 Años LIC. EMPLEADA 
29 Años PREPA SECRET. 
29 Años MASTER PROF. 
29 Años LIC. EMPLEADA 
29 Años TEC. SECRET. 
30 Años LIC. SECRET. 
30 Años PREPA SECRET. 
30 Años LIC. PROF. 
30 Años TEC. OPERARIA 
31 Años PREPA SECRET. 
31 Años LIC. EMPLEADA 
32 Años LIC. PROF. 
32 Años LIC. EMPLEADA 
33 Años LIC. EMPLEADA 
33 Años LIC. MAESTRA 
33 Años LIC. EMPRES. 
33 Años TEC. SECRET. 
33 Años TEC. MAESTRA 
34 Años TEC. SECRET. 
34 Años LIC. PROF. 
34 Años TEC. EMPLEADA 
35 Años LIC. MAESTRA 
35 Años PREPA EMPRESAR. 
36 Años LIC. EMPLEADA 
36 Años TEC. MAESTRA 
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36 Años TEC. MAESTRA 
37 Años LIC. MAESTRA 
37 Años PREPA SECRET. 
37 Años TEC. MAESTRA 
38 Años LIC. ENFERM. 
39 Años TEC. EMPLEADA 
40 Años LIC. MAESTRA 
40 Años TEC. EMPLEADA 
40 Años LIC. MAESTRA 
41 Años PREPA SECRET. 
41 Años TEC. MAESTRA 
42 Años LIC. EMPLEADA 
42 Años TEC. SECRET. 
43 Años MASTER PROF. 
43 Años PREPA SECRET. 
43 Años TEC. MAESTRA 
43 Años TEC. MAESTRA 
43 Años LIC. PROF. 
44 Años TEC. EMPLEADA 
44 Años LIC. MAESTRA 
44 Años LIC. MAESTRA 
44 Años LIC. EMPRES. 
45 Años TEC. EMPLEADA 
45 Años LIC. PROF. 
45 Años LIC. PROF. 
46 Años TEC. MAESTRA 
52 Años TECNICA EMPLEADA 
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